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LAMPIRAN 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
Jemmy Panduwinata, S.E 
Rudi, A.md 
1. Apa yang dimaksud Account Officer? 
2. Apa tugas, wewenangdan tanggung jawab seorang Account 
Officer? 
3. Bagaimana kinerja sorang Account Officer? 
4. Bagaimana faktor timbulnya pembiayaan bermasalah pada PT. 
BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan? 
5. Bagaimana cara PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan dalam 
mengatasi pembiayaan bermasalah? 
6. Upaya apa yang dilakukan PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan 
dalam pencegahan pembiayaan bermasalah? 
7. Bagaimana kinerja Account Officer dalam menangani pembiayaan 
bermasalah pada PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan? 
PEDOMAN WAWANCARA 
Saiful Anas, S.Ag 
1. Kapan BPRS Gala Mitra ini didrikan? 
2. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BPRS Gala Mitra Abdi 
Grobogan ini? 
3. Siapa saja tokoh yang berperan dalam berdirinya BPRS Gala Mitra 
Abadi Grobogan ini? 
4. Apa saja produk yang dikembangkan dalam BPRS Gala Mitra 
Abadi Grobogan ini? 
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